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保育者に必要とされる音楽表現力の育成に関する一考察（3）




 The objective of this study is to clarify that the DALCROZE method “Eurhythmics” helps for bringing up the musical 
expression ability necessary for nursery teachers. To validate this method, I had studied the skills of Eurhythmics to improve 
musical abilities of active nursery teachers. The practice of Eurhythmics contains various movements along with music, such 
as clapping, walking, running, jumping, skipping and swinging which are common to children in their daily life. 
After the practice I had questionnaires to ask the participants (nursery teachers) what they had grasped about “musical 
expression abilities for nursery teachers”. 
The results of the analysis highlighted by three matters which are: 
1) thoughts towards music, 2)basic techniques of music,3)concrete guidance plans. 
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ぼくらのクラブのリーダーは 全員で中央を向き輪になり手をつなぎながら 8 歩間、右に歩く。
ミッキーマウス、ミッキーマウス 2 歩間で右手のひらを正面に向けて耳の横に出し、次の 2 歩間で閉じながら
胸まで持っていく。同時に右足も横に出して（2歩間）、次の2歩間で揃える。
ミッキーミッキーマウス 同じ動きを繰り返す。
強くて明るい元気者 全員で中央を向き輪になり手をつなぎながら 8 歩間、左に歩く。
ミッキーマウス、ミッキーマウス 2 歩間で右手のひらを正面に向けて耳の横に出し、次の 2 歩間で閉じながら
胸まで持っていく。同時に右足も横に出して（2歩間）、次の2歩間で揃える。
ミッキーミッキーマウス 同じ動きを繰り返す。
ミッキーマウス　ミッキーマウス 全員で手を繋ぎながら中央に向かって 8 歩間、前に歩く。
さあ歌おう　声高く、ヘイヘイヘイ 全員で手を繋ぎながら後ろ向きに 8 歩間、歩く。ヘイヘイヘイ、のところは
右手でこぶしを作り、上に高くあげながら歩く。（8 歩間で元の位置に戻る）








































































保育者としての勤務経験年数が 1 年未満 2 名
保育者としての勤務経験年数が 1 年〜5 年 6 名
保育者としての勤務経験年数が 6 年〜10 年 2 名
保育者としての勤務経験年数が 11 年〜15 年 1 名
保育者としての勤務経験年数が 16 年〜20 年 6 名
保育者としての勤務経験年数が 21 年〜25 年 4 名
保育者としての勤務経験年数が 26 年〜30 年 5 名
保育者としての勤務経験年数が 30 年以上 2 名
保育者としての勤務経験年数が未記入のため不明 1 名
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